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UNIVERSITY OF NEBRASKA AT OMAHA
OFFICE OF INSTITUTIONAL RESEARCH
ENROLLMENT STATISTICAL SUMMARY
(DELIVERY-SITE BASIS)
FALL 1999
AS OF AUGUST 30,1999
ExecutiveSummary
• TheDelivery-siteFall 1999headcountenrollmentis 13,950,aslightincreaseover
Fall 1998enrollmentof 13,927(seeFigure1). Althoughthisis lessthana 1%
increase,it is theonlyoverallincreasein enrollmentsince1992.
• Overall,theFall 1999undergraduateenrollmentdeclinedlessthan1% overlastFall,
11,345and11,385,respectively(seeFigure2).
• Thetotalundergraduatecredithoursproducedis upoverlastyearby 1.7%(see
Figure3).
• Graduateenrollmentincreased2.5%(2,605)overFall 1998(2,542)(seeFigure2).
• Eventhoughgraduate nrollmentis up,thetotalcredithoursproducedatthegraduate
levelremainedaboutthesameaslastyear.
• TheCollegeofInformationScienceandTechnologyhasexperiencedthegreatest
growthin undergraduateenrollment,fTom124in 1996to787in 1999(seeFigure13).
• Undergraduatenrollmentin theCollegeof Fine Artshasbeenona steadyrisesince
1990,therehasbeena49%increasein undergraduateenrollmentfTomFall 1990to
Fall 1999(seeFigure11).
• Yet anotherareathathasexperiencedsignificantgrowthis theUniversityDivision.
Since1993UD hasgrownin undergraduateenrollment'fTom-:1-49to 817in theFall
1999.Credithoursproducedin thisareahaveseenevengreatergrowthfTom327in
1993to 1111in 1999(seeFigures17& .18).
• TheCollegeof EngineeringandTechnologyenrolled715undergraduatesin theFall
of 1999,whichis upfTom522in theFall of 1996(seeFigure25).
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Introduction
TheOfficeofInstitutionalResearchhasproducedanEnrollmentStatisticalSummary
by class,genderandethnicity.
ThecurrentFa1l1999reportincludesadditionalbreakoutsof full andpart-time
Pagel
undergraduateandgraduatestudentsby class,genderandethnicitywhichwill addalittle
moreinformationavailabletoyouforplanningpurposes.We anticipatethatfuture
reportswill includemoredetailedstudentcredithourproductioninformationto assistin
yourmanagementandplanningactivities.
We inviteyourreactionstotheEnrollmentStatisticalSummaryReport.Pleaseletus
knowof anychangesor suggestionsforadditionalinformationyou feelwouldbehelpful.
We canbereachedby telephoneat554-2367orby Fax at554-2873.
Mark A. Byrd,Director
Officeof InstitutionalResearch
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Figure 1.
Delivery-SiteHeadCountEnrollment,
Fall 1974throughFall 1999
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Figures2 & 3.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1990throughFall 1999
Unit: TotalUNO
HeadCountby StudentLevel
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Table 1.
TotalUNO HeadCountSummaryforFull andPart-Time,UndergraduateandGraduateStudents
by GenderandRaceClassification:Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer I dian/AlaskNon-Resident AlienNo espo seTotal
Male
FemaleMaleFemaleM lFe alem lMFe a elMale
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
72066136423 2 24195625 384978
OtherFreshmen
4443 8481 1 429205724
Sophomores
67675 76· 376089
Junio s
508 716 6
Seniors
905975338 3
pecial
857 2 14 0
Tota
2,983, 0021 18899 53,689, 2
Graduate
Masters
10401 0 3
D ct al
11
SpecialGraduate
1 3 314 1254205
Total Full-Time
3,1081929335489
Part -Tim
r r t
79 7
OtherF esh n
2 132 22 49 155 53
Total
1 44 0461,
t
632
o t r l
2 3
i l r t
82 6, 1 41, 2
To al P rt -Time
,1464 86 1 62 0
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Table 1. (continued)
WhiteAfrican AmericanHispa icAsi /Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Resident AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemalelMaleFe alelm lMa eFe lFeM l
Total UndergraduateFirst -Time Freshmen
7797234448392926216972 59 8859
OtherFreshmen
68560 8750 1 31674893 789 7
Sophomores
911,036 41 3 1541,1511, 9
Juniors
8249 056432004 27
Senio s
1,00, 5613642 1
ecial
25675 3 42231439
Total
4,4 40 749 587225, 5
Graduate
Ma ters
5 221 88742,
D ctoral
8 138
Speci lGraduate
1908 212
Total
76 0000 5 8
Total Al Students
5,2541 706 5 39
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Figures4 & 5.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1990throughFall 1999
Unit: Collegeof Arts andSciences
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Table 2.
Collegeof Arts andSciencesHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispa icAsian/Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-ResidentNo Re onseTotal
AlienMale
FemaleM l
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
1282531036110 227156308
OtherFreshmen
77497252602 4
Sophomores
59659 3
Junio s
3987 678
eniors
3410
pecial
61 128
Tota
662, 827483 7
Graduate
Ma ters
18 1
Docl ral Special
1 I
Total
1949 II I
Total Full-Time
811
Part -Tim
Undergraduate
1
OtherFreshmen
4
So homores
436 78 4 943547
l
2944I3 2
Graduate
s
90
D ct al SpecialG _
4 4
T al
75
Total Pa t -Ti e
687
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac ficAmericaNon-ResidentNo Re o seTotal
Islander
Indian/Al skAl en
Male
FemaleM l
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
139267127130 3817330
OtherFreshmen
1019854674
Sophomores
207890522 4
Junio s
123 7926 5
Seniors
443
pecial
34 355
T tal
9561,4 831, ,819
Graduate
Ma ters
920
Doct al Special
5 5
To al
9
Total All Students
,0496 0829 6
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Table 2. (continued)
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1999
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1999
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1998
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1998
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Figures 6 & 7.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Fall 1990throughFall 1999
Unit: Collegeof BusinessAdministration
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Table 3.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-ResidentNo Re o seTotal
AlienMale
FemaleM l
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
152816510212317695
OtherFreshmen
754 71987
Sophomores
37143 3694
Juniors
053
Seniors
01102 3
cial
36
Total
59779ISI37
Graduate
Ma ters
11855
D ct ral SpecialTotal
31 II
Total Full-Time
6280055
Part -Tim
21
t r r
24
S ph ores
33
Juniors
596
Seniors
74
pecia
128
Total
22092 92
Graduate
s
1 81 6
D ctoral
ecial
1
Total
1414 7
Total Part -Time
618II 324
\
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Table 3. (continued)
Pagcll
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indi /AlaskNon-ResidentNo Re o seTotal
AlienMale
FemaleM l
Total
UndergraduateFirst-Time Freshmen
162927711243189III
OtherFreshmen
0071536 145 53 06
Sophomores
7694 38032 2 1
Junio s
8984 102
eniors
535
pecial
211 73
Total
8351,012895
Graduate
Ma ters
3185
D ct al
Special
3 1
To alTotal All Students
989,054
HeadCountby StudentLevel
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Figure 8.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Fall 1990throughFall 1999
Unit: Collegeof ContinuingStudies
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Table 4.
Collegeof ContinuingStudiesHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-ResidentNo Re o seTotal
AlienMale
FemaleM l
Full-Time
UndergraduateFirst-Time Freshmen
53 3 121105
OtherFreshmen
2266 1 42354
Sophomores
38734 15
Juniors
5422 26
Seniors
619
.1 5877
pecial
2
Total
1822882 1
Part -Time
60
r
498 48 1115
S ecial
1 42
Total
30479 3
Total
3
Oth rFreshmen
7840 33
S niors
90685 04 69II4 4
HeadCountby StudentLevel
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Figures 9& 10.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1990throughFall 1999
Unit: Collegeof Education
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Table 5.
College of Education Head Count Summaryfor Full andPart -Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRace Classification: Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-R side t AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM la e
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
2389 4212 1425101
OtherFreshmen
1238 1 143
Sophomores
78 1 463 7
Junio s
303 1 5 1
Seniors
4297
S ecial
417
Tota
1786 065 84
Graduate
Ma ters
96 4
Doc al
1 1
Speci lGrad.
1 1
T al
20I0
Total Full-Time
9884 6
Part -Tim
2 2
O h rF esh n
3
ophomores
6 1
Juniors
52 34 1
ecial
157I7 I]]
s
1 697 314 1
D ctoral
11
Grad.
4299
Total Pa t -Ti
11II9
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Table 5. (continued)
Page16
II!
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indi /AlaskNon-R sident AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMale
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
2391 4212 1425103
OtherFreshmen
144 1 137
Sophomores
39 1 41840 0
Juni s
5416 83
Seni rs
884 37
S ecial
46
Total
235527 90
Graduate
Masters
1559 20
Doctoral
1 113
SpecialGrad.
18173
Total A l Students
091,382182544
1498
22
1999
7,490
203
1998
490
24
1998
7,168
209
page17
1997
463
29
1997
7,586
239
1996
470
35
1996
7,756
256
1995
463
29
1995
8,063
236
1994
395
26
1994
8,322
149
1993
387
23
1993
9,452
147
1992
385
23
1992
8,396
144
1991
6,567
128
Figures 11& 12.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Falll990 throughFalll999
Unit: Collegeof FineArts
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Table 6.
Collegeof FineArtsHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/PacerNon-ResidentNo Re o seTot l
Islander
Indian/Al skAli
Male
FemaleM la e
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
3239121 44043
OtherFreshmen
138 219
Sophomores
54 3 112
Junio s
2
Seniors
9 15
pecial
14
Total
458271909
Graduate
Masters
8 12
Doct al SpecialTotal
8I
Total F l-Ti e
11466
Part -Tim
25
OtherFreshmen
7 38
So homores
4 15 8 1 2I 23
i l
5
Total
5667
Graduate
13
t l
144
t l P rt -Ti
60
• •• -.-.--.-~ •• - mF-)
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Table 6.(continued)
Page19
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/PacNon-ResidentNo Re o seTot l
Islander
Indian/Al skAii
Male
FemaleM l
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
35441231 645 8
OtherFreshmen
15 1 229
Sophomores
2923 3 1236
Junio s
415 7
Seni rs
40 4107
pecial
6 195
Total
1702502 7
Graduate
Ma ters
3 125
Docto al Special
1
T tal
6
Total All Students
17353
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Figures 13& 14.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1990throughFall 1999
Unit: Collegeof InformationScience& Technology
HeadCountby StudentLevel
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Table 7.
CollegeofInfonnationScienceandTechnologyHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indi /AlaskNon-R sident AlienNo ResponseT tal
Male
FemaleM l
Full -Time
UndergraduateFirst-Time Freshmen
7895 61 13 933
OtherFreshmen
378 1 2 5450
Sophomores
89265 9411435
Junio s
542 9761
Seniors
46 5
pecial
27
Total
3120628401 1
Graduate
Masters
436
D ct ral SpecialGra .
1 1
t l
999
Total Full -Ti
321934 43
Pa t -Tim
Undergr duate
5 16
O herF esh en
6 38
So homoresr
231240 173
Total
1378 78
Graduate
7 28
o o SpecialG a .
22
t l
59
Total Pa t
1946 82
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Table 7. (continued)
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WhiteAfricanAmericanHispanicAsian/PacIslanderAmerIndi /AlaskNon-Res dent ienNoResponsT tal
Male
FemaleMale
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
83105 7143 99
OtherFreshmen
523 5 13779
Sophomores
117772 1045150 1
Juni s
14 107
eniors
61 6 68 5
pecial
3222 2694
Total
4493820835
Graduate
Ma ters
65 424 2
D ct al SpecialGrad.
2 22
T tal
664
TotalAl Stud nts
5155580
/1999
5,696
3,300
Page 23
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Figures 15& 16.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1990throughFall 1999
Unit: Collegeof PublicAffairs & CommunityService
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Table8.
Collegeof PublicAffairsandCommunityServiceHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer I dian/AlaskNon-Residen AlienNo espo seTotal
Male
FemaleMaleFemaleM lFe aleFemaleM laleFem
Full -Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
3528 13 143636
OtherFreshmen
1917311 2 112 2
Sophomores
5040 2 125 45
Junio s
412 2485
eniors
8334 0
pecial
1 II
Total
18367881 4 3I60 0
Graduate
Ma ters
2 254
Docto al
651 1I 9
SpecialGrad. Total
3731 I6
Total Full -Time
20I99 5 4
Part -Tim
4 1 15
OtherF esh n
7 67
o mores
1 1 7
J i
3 1 133
r
4
Special
1
Total
43 1466
Graduate
s
6117
Doctoral
4 2
SpecialGrad.
2
Total
7601 39 9
Total Part -Tiine
19122 I41
~~ •••••••• III!!!!!I' 8!I!I!I!lIr @iiiliiiI" Iiii!i' ••••••tiii· ••III' .' III' .' =' .' .' .'.-1- _
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Table 8.(continued)
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Residen AlienNo espo seTotal
Male
FemaleMaleFemalelMaleFe aleFemaleM llFe a eFem
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
3932 14 114141
OtherFreshmen
252431 2 13 29
Sophomores
565 42 1 126 6
Junio s
3601 24
Seni rs
13I457
pecial
2
Total
2269891 4 30663
Graduate
Masters
902 51
Docto al
179 12
Grad.
II 2113763 276 2
Total All Students
339921 6 5895 5
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Figures 17& 18.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1990throughFall 1999
Unit:UniversityDivision
HeadCountby StudentLevel
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Table 9.
UniversityDivisionHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer I dian/AlaskNon-Resident AlienNo espo seTotal
Male
FemaleMaleFemalelMaleFe aleFemaleM llFe a eFem
Full -Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
130130886 7 421 3215 149
OtherFreshmen
471633 5 2 71637
Sop omores
62 537 65
Juniors
1 1
Seniors SpecialTotal
3256 61 15538 295
Part -Time
134 2 16
Othe Freshmen
1 24 30 2 21 1605I2
Total
438686
t erFres e
67887 920 2
Sophomores
76
J i r
I I8154 03 7
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Figure 19.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Fall 1990throughFall 1999
Unit:Non-Degree/Intercampus
HeadCountby StudentLevel
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Table 10.
Non-Degree/IntercampusHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indi /AlaskNon-R sident AlienNo ResponseTotalMale
FemaleM l
Full-Time
UndergraduateFirst-Time FreshmenOtherFreshmen
591 219
Sophomores
63 1 7Juniors 1 11
2
eniors 1 1pecial
3 3Total
157I II 2I 209
Total Full-Time
5 1
Part -Time Undergraduate
1O he Fresh n 5
5024866
Sophomores
4 41Juniors 317
61 37
T ta 1385638T tal Part -Time 38
Total
I
t r
83 37
r
10I I II4J 1
4I
ecial
8 3
T ta
534IS2 7
A l Stud ts
3
-----.-
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Figure 20.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Fall 1990tliroughFall 1999
Unit:Non-UNO DegreeSeekingGraduateStudents
HeadCountby StudentLevel
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TableII.
Non-UNO Degree Seeking Head Count Summary for Full andPart -Time,
GraduateStudentsby Gender andRace Classification: Fall 1999
Enrollment Statistical Summary for University of Nebraskaat Omaha, Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer I dian/AlaskNon-Residen AlienNo po seTota
Male
FemaleMaleFemaleAsian/Pac IslanderMalFemaleM lFe a elFem
Full-Time GraduateSpecialGraduate
915 1 3 31318
Total
9
Total
9
Part -Time
Master
13 13
Speci lGraduate
158225675 3 278197265
Total
15981II8 8
Total P rt -Tim
59
To al
.Graduate I
ial r t
6740762 0 3
t
68
A Students
68
\
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Figures 21& 22.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1990throughFall 1999
Unit: Collegeof Agriculture
HeadCountby StudentLevel
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Table 12.
Collegeof AgricultureHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/PacNon-ResidentNo Re o seTot l
Islander
Indian/Al skAli
Male
FemaleM l
Full -Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
21 1 3
OtherFresh n
2
Sophomores
1 12
Junio s Se iorsSpecialTotal
53 17
Part -Time
OtherFreshmen
1I 1
Juniors
2 2
Seniors
I
Special
1I
Total
32 I4
Total
33 I3 I85 I116
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Figures 23& 24.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Fall 1990throughFall 1999
Unit: Collegeof Architecture
HeadCountby StudentLevel
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby ArchitectureCourses
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Table 13.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Residen AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemaleMMaleFe aleFemaleM llFe aleFem
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
95 1 1 106
OtherFreshmen
21 132
Sophomores
82 1 2
Junio s
1 13
Seniors
1
Special Total
229 2 1127 2
Part -Time
1 13
Sophomores SpecialTotal
54 54
Total
First-Ti e Fresh en
6 I I7 5103 123
i r
171I3
------------------------=----=~======-================...,..._"'_•••~
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Figures25& 26.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1990throughFall 1999
Unit: Collegeof Engineering& Technology
HeadCountby StudentLevel
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Table 14.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer I dian/AlaskNon-Resident AlienNo espo seTota
Male
FemaleMaleFemalelMaleFe alem lMaleFealelFem
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
12695 6 61 221147 1
OtherFreshmen
43 1 412 54
Sophomores
85202 1 2310122
Junio s
607 14 3687
Seniors
27211
S ecial
1 0 1
Total
38307 2 1494 5 57
Part -Time
9 10
Oth rFreshmen
3 353 34 1 140
Junio s
1127 58 24 60 1 11 168 3 4789 4
Total
1 565 779 813546
J i r
8325 45
e i rs
20 356 38 10 54480 3 1836634
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Figures 27& 28.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1990throughFall 1999
Unit: Collegeof HumanResourcesandFamilySciences
HeadCountby StudentLevel
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Table 15.
Collegeof HumanResourcesandFamilySciencesHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 1999
WhiteAfrican AmericanHispa icAsian/Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-R side t AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM l
Full -Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
141 114
OtherFreshmen
83 111
Sophomores
1221 2
Junio s
22 18
Seniors
7 9 2 341
pecial
1
Total
5954 25912
Part -Time
1
OtherF esh n
6 12
So homores
16 12 1 135I I16
Total
IS 2IS
t rFres e
I4 II03 I I 3
J i
4 3 I
i r
1 2 33
ecial
I 18666
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Figure 29.
StudentCreditHoursby Levelof Instruction;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1990throughFall 1999
Unit: Other
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby OtherCourses
500
/'/
Definitionsof Terms:
Page41
GlossaryandTerm Definitions
EnrollmentStatisticalSnmmaryfor UniversityofNebraskaatOmaha,Fall 1999
Theheadcountandstudentcredithoursin thisenrollmentreportareprovidedonadelivery-sitebasis.
Delivery-siteincludesall coursestaughtatUNO regardlessof "home"campus.This meansthat
courses/programsofferedthroughUNL buttaughtatUNO areincludedin thenumberspresentedhere.
Specifically,thedelivery-siteenrollmentnumbersincludestudentsenrolledin coursesatUNO in the
Collegeof Agriculture,Architecture,EngineeringandTechnology,andHumanResourcesandFamily
Sciences.ExcludedfromthisreportareUNO studentsenrolledin theCollegeof Public Affairs and
CommunityServicelocatedatUNL.
FIRST-TIME, FIRST-YEAR (freshmen)student:A studentattendinganyinstitutionfor thefirsttimeat
theundergraduatel vel.For studentsenteringthefall term,thisincludesstudentsenrolledin thefall term
who attendedcollegefor thefirsttimein thepriorsummerterm.Also includedarestudentswhoentered
with advancedstanding(collegecreditsearnedbeforegraduationfromhighschool).Early entrystudents
arenotincludedasFirst-time,First-yearfreshmen.(Earlyentrystudentsarehighschoolstudentsenrolled
in collegecourses).
JUNIORS: At thebeginp.ingof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveatleast58,butnot
morethan90,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
OTHER FRESHMEN: At thebeginningofthe currentsemester,undergraduatestudentswho (1)arenot
First-TimeFreshmenand(2)havelessthan27semesterhoursearnedfromall institutionsof higher
educationattended.
DOCTORAL: Graduatestudentswhohavebeenacceptedintoadoctoralprogram.
SOMOPHORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast27,
butnotmorethan57,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SENIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast91semester
hoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12semesterhours,or
graduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
FULL-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12ormoresemesterhours,or
graduatestudentsenrolledfor 9ormoresemesterhours.
SPECIAL UNDERGRADUATES: Earlyentrystudentsandundergraduatesholdinganundergraduatedegree
awardedbeforethebeginningof thecurrentsemester.
,
